























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The political and military relations between Nobunaga Oda
and Yoshiaki Ashikaga
Masashi KUNO＊
This article highlights the political and military relations between Nobunaga Oda and Yoshiaki Ashikaga. Nobunaga con-
cluded a five-part treaty with Yoshiaki for Eiroku in 1570. The contents decided political and military role allotment. Until re-
cently, it was thought that Nobunaga forced Yoshiaki to approve the agreement. However, in recent years it became under-
stood that Yoshiaki was cooperative after by having analyzed this treaty. This treaty has become an important point of histori-
cal debate, so I reexamined it in detail. As a result, it became clear that the articles of the treaty were the result of consultations
between the Imperial Court and the concerned parties. This paper suggests that the treaty was not imposed unilaterally by
Nobunaga, but rather a product of negotiation on both sides. It concludes by pointing out how Nobunaga had a military role
and Yoshiaki had a political role in cooperatively realizing “the peace of the nation.”











＊ A visiting research fellow of the Institute of Human Sciences at Toyo University
The Bulletin of the Institute of Human Sciences, Toyo University, No.22２３４ （25）
